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I I PISMO. UREDNIKA 
Protekle nedjelje bio sam dosta aktivan tražeći 
nova rješenja za SABAH, tako da sam malo 
bio ovamo pa sam on,da malo otišao tamo. 
Naime, SABAH je l'eć dobio svoje ljubitelje, a 
po prirodi našeg čOljeka dobio je normalno, i 
onu drugu stranu. Dobio je i svoje protivnike, 
koji bi najradije kupili sve primjerke SABAH-a 
i bacili ga u smeće, samo da ga niko ne 
pročita. A ja, kao da sam to znao pa 
naštampam hiljadu primjeraka - a njima žao 
dati pare. Ko zna, možda ću . biti te sreće, pa da 
se oni udruže i otkupe cijelo izdanje pa ga bace 
, 
u smece. 
Ovo me podsjeti na ratnog zločinca sa Pala 
koji je htio u Republici Srpskoj prefarbati svu 
travu i drveće u neku drugu boju samo da ne 
bude zelena. 
Nešto razmišljam, da im izadjem u susret pa da 
spustim cijenu zn otkup cijelog tiraža i daje 
nazovem "GARBIDŽ TARIFA". 
~ako bih ubio dvije muhe jednim udarcem. 
Oni bi bili zadovoljni .fto SABAH-a više nema, 
a ja bih bio zadovoljan što sam prodao SABAH 
u cijelom tiražu, pa više ne moram doplaćivati 
iz svog džepa za štampariju. 
. . 
Kako narodna poslovica reče "l vuk sit i ovce 
na broju", samo što naši lujudi kažu , to je 
nemoguće. A ja kažem, moguće je - kad vuk 
pojede čobana - vuk će biti sit, a ovce će 
nastaviti i dare da asu. 
Adresa redakcije: 34-17 Steinway st. 
LIe N.Y. 11101 
box # 600 
FAX: (718) 937-6377 
E-mail: SABAHH@aol.com 8eep: (917) 878~8701 
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SUBWAY KRIMINAL 
U PORASTU 
Iako · je u službu primljeno 300 novih 
inspektora, kriminal u Njujorškoj podzemnoj 
željeznici je u naglom porastu. Na osnovu· 
najnovijih statističkih istraživanja, ustanovljeno 
je da je kriminal u Subway-u 26% povećan u 
odnosu na Novembar 1996. 
"Jedan od osnovnih problema je nagli porast 
broja putnika u našim vozovima što stvara 
gužve koje čine plodno tlo za akcije 
džeparoša" , rekao je glavni šef za transpot:i u 
New York-u, Kemeth Donohue i, 
nastavio:"Svakako, pljačke, napadi i otimačine 
su takodje u porastu što će svakako još više 
doći do izražaja za vrijeme predstojećih 
praznika. Trenutno se vrši priprema i trening 
još 200 "lovaca" na džeparoše. Inače od 1995. 
Kada je na čelo grada došao Major Rudolph 
Giuliani, broj kriminala u podzemnoj željeznici 
je bio u naglom padu, a sada je ponovo počeo 
da raste. Obzirom da nam je policijski 
rukovodilac Howard Sofir obećao još 300 
policajaca koji će operirati u vozovima i na 
~ ............... , ... ', . ad " 
Fingerprints pO novom zakonu 
IMMIGRATION AND 
NA TURA LIZA TION 
SERVICE 
Immigration and Naturalization Service (INS) 
zahtijeva novi način davanja otisaka prstiju 
(Fingerprints ) ,prilikom . apliciranja za državljanstvo. 
David Grunblat, šef Imigracionog centra za New York 
napominje da su otisci prstiju jedino punovažni 
ukoliko se r~gistruju od strane državnih 
ustanova. "Razumijem da 
dolazi do zbunjenosti kod aplikanata i kada ih 
odbijemo kažu da nisu obaviješteni o toj novoj izmjeni 
u zakonu ali mi moramo posstupati isključivo po 
njemu". 
Tragom ove vijesti nazvali smo nekoliko lokacija na 
Queens-u gdje se mogu dobiti ovjereni Fingerprints i 
dobili smo sljedeće odgovore: 
* Jackson Heights * Službenik koji je podigao slušalicu 
u četvrttak je rekao da njihovi Fingerprints po novom 
zakonu ne važe do daljnjeg tj. Dok INS (Iminigration 
Naturalization Service) ne usvoji ovaj lokalitet kao 
pravosnažan, upućujući nas na Kew Gardens Court 
house kao mjesto gdje se mogu dobiti otisci prstiju. 
* Astoria * Rekli su nam da privremeno ne uzimaju 
Fingerprints ne objašnjavajući nam razloge. 
* Flushing * Su nam rekli da se obratimo INS-u na 
broj telefona na koji nam u toku jednosatnog biranja 
niko nije odgovorio. 
Kethlen Kellz, policijski službenik za informisanje 
javnosti nam je rekla da građani mogu uzeti 
Fingerprints u bilo kojoj ustanovi registrovanoj p{r-/ 
drlavnom zakonu, a ne samo u onoj u kojoj su 
nastanjeni. Preporučuje da gradjani zakažu posjetu 
(Appointment) jer su veoma velike gužve. 
Usluge se pružaju po cijeni od $15.00 uz najmanje dva 
identifikaciona dokumenta sa slikom. 
Ujedno da napomenemo da, za sve aplikante koji 
apliciraju za : Azil, Lottery dobitnike Green carte i 
suspendovane deportante isključivo važi Fingerprints 
od INS-a. Aplikanti šalju molbu INS-u bez 
fmgerprinta a INS će im poslati povratno Appointment 
sa tačno utvrđenim datumom i vremenom davanja 
Fingerprint -a. 
)I.JI~SE(~ IlA.)IA.ZA.NA. I)OI .. A.ZI. ..... . 
"Ljudi, približuje vam se častan mjesec, mjesec blagosova sreće i napretka, 
mjesec u kojem je noć Lejletul-kadr, koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. 
Ramazan je i mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je Džennet. 
Posebno praktikujte uz Ramazan četiri stvari: dvije kojima ćete zadovoljiti 
vašeg Stvoritelja, Allaha dž.š. i dvije bez kojih vi nikako ne možete. One sa 
kojima će te zadovoljiti Stvoritelja su stalno ponavljanje kelimei - šehadeta 
i istigfare. A ono bez čega vi nikako ne možete, jeste da molite Allaha dž.š. 
za Džennet i tražite spas od DŽehenema. A imajte na umu da je veliki sevab 
pripremiti postaču iflar". 
HADISI 
. . . . . 
* Musliman je onaj odčijegjezika 
i ruku su mirni ostali muslimani, 
a vjernik , je onaj od koga~u 
sigurni ljudi da im nece naškoditi 
u njihovim životima iimecima. . ." 
*Vjernik mora ' dijeliti svoj život 
izmedju obožavanja Allaha, 
razmišljanja o . svome djelu i 
svakodnevnog napora da osigura 
svoju zemaljsku egzistenciju~ 
*Vjernikće ,bitipotpuD ~jerDik 
tek " onda kada bude volio i 
drugom· bratu ODO što voli i sebi. . 
~Nije vjernikonajkojfđr~goga 
napada ," .i , .' vrijedja,pro@inje, 
nepristoJno " se izražava i koji: je 
. .. 
bestidan. . 
*Zn;~je ' jeptiJatelj;jetniku, 
.. azuIfi .··mtfjev()dič,dobradj~lasu 
ntu ·.,·.·'· skr6fiik, '.' ~lagOst·'·: p()l11oČlli~ 
strpljenje . vojni . zapovjednik, 
nježnostr~~itelj, ' a . ljubaznost 
, .. • ":"'. :·, .. '···'· K ':"··· .. 't·,·,·,· ... :'" .. n e ov ura. 
"."'.: ·'. MALAŠKOUA ", :.:,' ........ . 
~ISLAM ':·' .. 
U glavnom gradu Irana, Teheranu, 
otvoren je Samit Organizacije· is-
lamske konferencije (OIC), a učes­
nicima skupa, prededstavnicima 55 
zemalja islamskog svijeta, obratio 
se ~jatolah Ali Hamnei. 
- Zapadnjačka materijalistička civi-
lizacija sviju upućuje ka materija-
lizmu, dok su novac, prezasićenost 
i požuda najveće aspiracije - rekao 
je Hamnei. 
Saudijski krunski princ Abdulah, 
najviši lider ove zemlje koji je na-
kon revolucije posjetio Iran, rekao 
je da je svijet svjedok obnove isla-
ma, ali islamska militantnost poka-
zuje da muslimanska zajednica tre-
ba zavesti red u vlastitoj kući. 
- Muslimanski svijet još pati od 
stanja fragmentacije i cijepanja i 
ide ka gorem, što je rezultat ek-
Kako · su otišli 
··Srbi 
Delegacija SR Jugoslavije 
napustila je konferenciju u sri-
jedu, drugog dana za~jedanja, 
u znak protesta jer je pitanje 
Kosova unijeto u završni dOo· 
kument konferencije. 
. U znal< solidarnosti konfe-
renc iju · je potom napustio 
Momčilo Krajišnik sa svojom 
delegacijom. Na kraju i Biljana 
Plavšić, koja jeizjavila da izlazi 
iz sale da razgovara sa njima i 
da ih vrati. Ni sama se viš~ nije 
vratila.Na konferenciji za novi- . 
nare Kinkel je odlazak Srba . 
prokomentirao: "Ljudi koji 
izlaze gotovo uvijek · se 
vraćaju. 
Samit OIC-a 
• Iranski predsiednik Mohammad Khatami 
istovremeno preporučio zemliama u Zalievu 
da se brane same, bez miiešania "stranih 
snaga" • 





Federalna komisija Jugoslavije 
za avijaciju negirala je na izjave 
kosovskih Albanaca da su oni 
srušili školski avion JAT-a, ubivši 
pet ljudi, javljaju beogradski me-
diji. 
stenzivnog militantizma koji proli-
jeva krv nedužnih muslir:nana u 
ime islama - rekao je princ Abdu-
lah. 
zapadnih zemalja koje pružaju voj-
nu pomoć pojedinim konzervativ-
nim zemljama u Zaljevu. 
- Komisija nije u~tanovila nikak~ 
ve spoljne fizičke tragove koji bi 
mogli imati utjecaja na nesreću i 
tvrdnje da je avion oboren sma-
tramo neutemeljenim - kaže se u 
zvaničnom saopćenju. 
Prošle nedjelje je Kosovska oslo-
bodilačka armija objavila da su 
njeni pripadnici 26. novembra 
srušili avion kod Prištine, pri 
čemu su poginula dva instrukto-
ra i tri pilota na obuci. 
Iranski predsjednik Mohammad 
Khatami istovremeno preporučio je 
zemljama u Zaljevu da se brane sa-
me, bez miješanja "stranih snaga". 
Teheran već duže vrijeme zahtijeva 
povlačenje snaga SAD-a i ostalih 
"Iran razmatra mogućnost zajed-
ničke odbrane zemalja Zaljeva ka-
ko bi se izbjeglo vojno uplitanje Za-
pada. Ja sam siguran da se ove 
zemlje mogu i same braniti u 
slučaju napada", izjavio je Khata-
mI. 
OSMI SAMIT ISLAMSKIH ZEMALJA 
Skup historijskog značaja 
SAOBRAĆAJNA 
NEZGODA U BIHAĆU 




BIHAĆ - U Ulici Bedem u cen-
tru Bihaća došlo je do saobraćaj­
ne nezgode u kojoj je lakše povri-
jeđena jedna osoba i pričinjena 
velika materijalna šteta. 
Do nesreće je došlo kada je 
putnički automobil marke ševrolet, 
. vlasništvo Međunarodnog komit.e-
ta za pomoć BiH (IRC), kojim je 
upravljao Samir Čaušević, rođen 
1972. godine u Bihaću ,' naglo 
skrenuo · sa kolovozne trake na 
obližnje parkiralište. Tom prilikom, 
I ševrolet je, pored rušenja saobra-
, ćajnog znaka i stuba za gradsku 
\ rasvjetu, udario čak četiri parkira-
i na automobila bihaćkih registar-
. skih oznaka. Velike materijalne 
štete pričinjene su na a·utomobili-
ma audi 100, vlasništvo Ivice 
Jankovića, koji je zadobio i lakše 
tjelesne povrede, golf, vlasništvo 
Ivana Asana, BMW, vlasništvo 
Milana Klc:>pića, i opel-omega, 
vlasništv.o PIT Bihać. 
E.Z.· 
• v 
II SANKCIJE ZA NEPOSLUSNE II 
BON - Upravni odbor Vijeća za 
implementiranje mira u BiH zaklju-
čio je i potvrdiO da nema alternative 
Dejtonskom sporazumu, koji je te-
melj političkog i ekonomskog razvo-
ja za BiH. 
"Ko neće poštovati taj spora-
zum, provoditi dosljedno njegove 
odredbe, ko neće povratak izbjegli- . 
ca, ko blokira ekonomski ustroj, od- ! 
bija da preda optužene za ratne zlo- ! 
čine, trpjet će političke i ekonomske ! 
~kcije", kazao je u srijedu doma- i 
\:- .. I bonske konferencije, njemački I 
ministar vanjskih poslova Klaus 
Kinkel. 
Dvodnevna konferencija o prove-
dbi mira u BiH, koja je održana u Pe-
tersbergu kraj Bona, okupila je više' 
od 50 predstavnika zemalja i organi-
zacija kqko bi Dejtonskom sporazu-
mu dala ubranje kroz jasno naznača­
vanje kritičnih tačaka koje koče nje-
govu konačnu implementaciju. 
Prijedlozi i rokovi 
Kako se očekivalo, rezultat je 
sažet u dokumentu obimnog sa-
držaja, koji razmatra tačku po tačku 
najaktuelnije probleme u BiH i prije-
dloge za njihovo rješenje. 
"Pozicija Ureda visokog predsta-
vnika je osnažena", najavio je Kin-
kel, a dokument obrazlaže što iza 
toga stoji. 
Visoki će predstavnik imati ovlasti 
da presuđuje o onim pitanjima u vezi 
s kojim 'Se strane ne mogu dogovoriti. 
Ponajprije kada je riječ o vremenu, 
. lokaciji i sastancima zajedničkih insti-
tucija. On, dakle, ima pravo da name- ~ 
. tne privremene odluke. 
Kinkel je saopćio . i kako su 
utvrđeni rokovi za donošenje odluka 
već dugo odgađanih i teško usagla-
šavanih. 
"Zastava BiH mora se usaglasiti 
. do Nove godine, rok za usaglašava-
nje jedinstvenih automobilskih tabli-
e ' 21. januar iduće godine, ParIa-
m ... , lt BiH mora do 15. decembra us-
vojiti u Bonu potpisane zakone o pu- , 
tnim ispravama.i državljanstvu. Sve ' 
članice Vijeća trebalo bi da od 1. ju~ 
na 1998. počnu priznavati novi , pa-
soš BiH", kazao je Kinkel. 
Dokument predviđa i dase do 1. 
marta iduće godine uspostavi nomi-
nalni i nediskriminirajlJći režim cari-
ne .između RH i BiH, da do istog da-
tuma visoki predstavnik izvijesti Od-
bor o statusu paralelnih struktura 
(HBHZ i RBiH) koje odmah moraju 
.biti rasformirane. 
, U oblasti zakona ekonomskog 
menadžmenta Vijeće je odredilo da 
se do 20. decembra preda na štam-
panje usaglašeni dizajn zajedničke 
valute, usvoji zakon o stranim inves-
ticijama, primijeni· privremeni plan 
zajedničkih carinskih valuta, a da se 
do 31. januara iduće godine prove-
du stalni carinski kod i carinske ta-
rife sa ne više od četiri različite 
skale, te da se izvrši automatsko 
provođenje mjesečnog transfera 
sa 'entitetskog budžeta za pokriva-
nje troškova državne administraci-
je do 1. marta 98. Vijeće je pozvalo 
FBiH da do 31. marta '98. odobri 
planove solventnih državnih bana-
ka i zatvori nesolventnu državnu 
bankl:l. RS je odmah pozvana.da 
prekine raspodjelu dionica drža-
vnih preduzeća. 
Jasan signal 
' Inače, dokument sadrži mnogo . 
odrednica o ljudskim pravima, po-
vratku, medijima, suradnji sa Među­
narodnim sudom u Hagu ... 
"Iz Bona je poslan jasan signal ' 
stranama u BiH da smo spremni po-
moći. Od njih ovisi da li će i one ura-
diti svoj posao kako bi ta pomoć sti-
gla'\ kazao je Kinkel. . 
Visoki predstavnik Karlos Ves-
tendorp istakao je kako međunaro- , 
dna zajednica i vojne snage u BiH 
nikada neće biti jače i da je sada~nji 
trenutak upravo pogodan da se to 
iskoristi. 
On je konferenciju ocijenio · 
uspješnom ističući kako je za 
BiH krucijalan upravo ekonom-
· ski oporavak; a u Bonu su doni-
jete mjere i rokovi dabi se to 
osiguralo .. 
On je, također, najavio i važnost 
općih izbora iduće godine, ističući 
da će oni biti provjera kritične mase 
'demokratskih procesa u BiH od 
Daytona do danas. . 
Na pitanje nadvija li se nad BiH 
protektorat s obzirom ,na sve jače 
ovlasti Ureda visokog predstavnika, 
Vestendorp je rekao: 
"Ne. Barem ne još. Nadamo se 
da će strane u BiH raditi kako bi 
država mogla funkcionirati. Ako se 
ne dogovore, zašto ne i protekto- .. 
rat?" 
Ovom Je značajnom izjavom go-
tovo i završena konferencija za no-
vinare i ozvaničen kraj (još jedne) 
konferencije o Bosni. 
Srbi su i u Bon došli odvojenim 
avionima. U jednom predsjednica 
Plavšić i njeni suradnici, u drugom 
paljansko vodstvo predvođeno' Kra-
jišnikom. . 
No, bosanski su se Srbi usugla-
sili već u srijedu, kad su složno po-
· držali jugoslovensku delegaciju koja 
je napustila konferenciju zbog pita- . 
nja Kosova. 
Inače, sama konferencija mogla 
se promatrati putem monitora u 
· pres-centru i to samo otvoreni dio. 
Nakon toga novinari su bezuspje-
šno pokuša.vali da se domognu in-
formacije više. Karlos Vestendo~p . 
ponudio je svoja viđe~ja ~a kraj~ 
prvog dana samo špa~Jo.'sklm novI-
narima, ministar vanjskih poslova 
Mate Gra'1ić . "brifovao" je hrvatske 
novinare,' a dužnosnici hrvatskog 
naroda u BiH novinare s_u uglavnom, 
upućivali na predsjeanika Federaci-
je Vladimira Šoljića" . ..' . . 
Događaj konferencije .. biO je 
upravo gest jugoslovenske I delega-
cije bosanskih Srba da napus~.: ~as­
tanak, te govor Momčila Krajlsmka, 
. kojega je Vestendprp ocijenio nega-
tivni~, a Robert Gelbard, specijalni 
izaslanik američKog predsjednika-
degutantnim. On je upozorio da na ' Kar/os Vestendorp 
. pasošu koji on ima piše samo ~AD, 
bez obzira na to što ima 50 drzava, 
. aludirajući na srpske zahtjeve u po-
gledu. izgleda pasoša. 
. Pariz osudio postupak 
dele·gacije SRJ 
PARIZ (BHP/REUTERS) - Francuska je kritikovala delegaciju SRJ 
koja je napustila konferenciju o Bosni i Hercegovini u Bonu odbivši pot-
pisati deklaraciju koja će· biti objavljena na kraju sastanka .. 
"Ova inicijativa nije. ni na koji način usmjerena protiv Srba, ali 
namjerava ustrajati na pomoći SRJ i okončavanju njene izolac.ije"" rekla . 
je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Anne Gazeau-Secret. 
Vođa jugoslavenske . delegacije Dragomir Vučićević rekao je za 
Reuters u Bonu da njegova delegacija neće potpisati deklaraciju o 
provođenju Mirovnog sporazuma u BiH jer ona sadrži dijelove koji se od- . 
nose na Kosovo.Vučićević je rekao da je Kosovo unutarnje pitanje SRJ i 
da se ne tiče međunarodne zajednice.eau-Secret je rekla kako je cilj kon-
ferencije da ' promovira dijalog u traganju za trajnim i stabilnim rješen-
jima."Ni nezavisnost Kosova niti status quo nisu stabilna niti dugoročna 
rješenja", rekla je ona na redovnoj dnevl\oj konferenciji Ministarstva za 
novinare. 
Biljana pobjegla od Krajišnika 
Sve d,elegacije iz bivše Jugoslavije smještene s'u u hotelu "Maritim~'. 
Biljana PlaVšić odbila je da boravi u istom hotelu gdje i Momčilo Krajišnik, 
njen velikf rival u borbi za prevlast ,u Republici Srpskoj. 
Kada je Krajišnik čuo da će biti smješten u istom hotelu sa Biljanom 
Plavišić, i on je odbio boravak u "Maritimu". Na koncu ni jedna od dvije 
delegacije nije smještena u hotelu sa ostalima. 
AMERIČKE NOVINE O 
BONNSKOJ KONFERENCIJI 
Najveći odjek u američkim novinama imala je vijest o 
proširen jima ovlasti Visokog predstavnika 
Westerndorpa koje je dogovoreno na Bonskoj 
konferenciji. Protest srpskih delegata, po pisanju New 
York Timesa. potisnulo je u drugi plan neke vrlo važne 
odluke za koje se konstatira da će omogućiti 
medjunarodnoj zajednici ubuduće mnogo uspiješnije 
kontrolisanje i ubrzavanje sprovodjenja mirovnog 
procesa u Bosni 1 Hercegovini. Njihov potez 
istovremeno uklanja sa puta čak Ione najviše 
predstavnike lokalne i političke vlasti za koje je . u 
protekle dvije godine bilo evidentno da blokiraju 
sprovodjenje Dejtonskog sporazuma. Isto je stanovište 
i američke administracije. Pitanje Kosova izaziva "sve 
veću zabrinutost medjunarodne javnosti". 
BIČ"AKČI(~ Ć"E STAVITI· POJ) 
KONTROLU MEHKU GRANICU 
PREMA HRVATSKOJ 
Federalni premijer Bičakčić je, komentarišući 
privrednu ~dnju izmedju R BiH i R Hrvatske istakao 
kako mnoge hrvatske firme posluju u BiH, slobodno 
konkurišući BH proizvodima na trliđtu, ali se, za 
razliku od toga, BH proizvodi ne mogu naći u 
Hrvatskoj. . 
Prva protivmjera takvom ponašanju bi trebalo biti 
preuzimanje kontrole nad mekom granicom u 
Hercegovini. Federalni se premijer zapitao i zašto 
Elektroprivreda BiH ne može prodati višak struje od 
650 MW Hrvatskoj, čak ni pod prijetnjom redukcije 
. u hrvatskim domaćinstvima. 
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Sjedinjene Američke Države 
obratile su se predsjedniku Sa-
vezne Republike Jugoslavije 
ley) izjavio je u Vašingtonu: implementacije Dejtona. 
Očekujemo . da vidimo da se to 
odražava na formiranje nove 
vlade. Beograd je dosta izbje-
gavao da provede svoje obave-
ze i sada je vrijeme da to učini, 
inače će se suočiti sa novim 
kaznama, ističu u Stejt Dipart-
mentu. Stoga je još jednom od 
Miloševića zatraženo da izvrši 
preuzete obaveze. 
• Slobodanu Miloševiću da po-
mogne u stvaranju "umjerene 
vlade" bosanskih Srba nakon 
parlamentarnih izbora u Repu-
blike Srpske. 
Zamjenik glasnogovornika Ste-
jt dipartmenta (State Depart-
ment) Džejms Foli (James Fo-
- Predsjednik Milošević ima 
važnu ulogu. u ovom slučaju 
jer je njegova partija povezana 
s partijom koja je osvojila 
značajan broj mjesta u parla-
mentu. Pozvali smo ga i privat-
no i javno da odigra konstruk-
tivnu ulogu. On je potpisao De-
jton. On se obavezao da će is-
koristiti svoj utjecaj u korist 
POTPISANO PISMO I 




Na lokaciji "Betanija", u blizini stadiona Koševo i 
dvorane Zetra, bit će izgrađen hotel visoke 
kategorije. Danas je u Skupštini sarajevskog kantona 
potpisano Pismo namjere, koje su ispred firme 
UNA CO iz SAD i Sarajevskog kantona potpisali g. 
Planinko Kapetanović, kao predsjednik UNACO i 
prof. Dr. Midhat Haračić kao guverner kantona. 
Ha račić je tom prilikom izrazio zadovoljstvo zbog 
toga što u ovaj projekat Sarajevski kanton ulazi sa 
Amerikancima koji znače sigurnost, te da će ovaj 
budući hotel biti uklopljen u neku od vodećih 
svijetskih hotelskih kompanija, kao što su Sheraton 
ili Hilton. 
Predsjednik UNACO ističe da će ovo biti 
najmodernije opremljen hotel sa kapacitetom od 200 
soba apartmanskog tipa, te da vrijednost investicije 
Crnogorski predsjednik Milo 
Đukanović, koji uskoro preu-
. zima dužnost predsjednika Cr-
ne Gore, uskoro će posjetiti 
Bosnu i Hercegovinu, 
saopćeno je nakon razgovora 
predsjednika Saveza sindikata 
BiH Sulejmana Hrlea sa pred-
stavnicima Saveza samostal-
nih sindikata Crne . Gore, 
održanog u Podgorici, javio je 
kabinet Sulejn:lana Hrlea. 
Crnogorski predstavnici infor-
mirali su Hrlea da Đukanović 
podržava ideju o eventualnom 
korištenju Luke Bar, i da bi 
uskoro mogao doputovati u 
posjetu BiH. 
Ministar rada i socijalnog sta-
ranja Crne Gore informisao je 
Hrlea o načinu zbrinjavanja 
izbjeglica iz BiH u Crnoj Gori, 
te da će te izbjeglice ostati u 
ovoj republici sve dok se ne st-
vore uslovi za njihov povratak 
u BiH. 
U sklopu svoje posjete Crnoj 
Gori, Hrle je posjetio i nekoli-
ko izbjegličkih naselja u Pou-
gorici, te se susreo s predsta-
vnicima Islamske zajednice 
Crne Gore. 
Na kraju, dogovorena je i sko-
ra uzvratna posjeta delegacije 
crnogorskog sindikata Sindi-
katu BiH. 
potvrđivali kako su oni veoma 
povoljni, dr. Burnazović ima sas-
vim drugačiju ocjenu. 
Korak 
unazad 
"Zakoni o stranim ulaganjima, 
koji su usvojeni na nivou Feder-
acije BiH i RBiH u prvoj polovi-
ni 1995. godine, i nisu baš 
povoljni. Naprotiv, oni su jedan 
korak unazad u odnosu na do 
tada važeći zakon, donesen 
1988.godine. Za razliku od zako-
na iz '88., koji je na jedan kon-
zistentan način obuhvatio mate-
riju stranih ulaganja, novi zako-
nisu je veoma iskomplikovali ", 
ističe Burnazović. 
Problem novih zakona, po Bur-
nazovićevom mioljenju, nije u 
tome što su oni mnogo obimniji. 
Dominantniji nedostatak je što 
su oni uveli veliki broj procedu-
ra administrativne naravi. To je 
uvjetovalo da je za jedno strano 
ulaganje u BiH potrebno uložiti 
jako puno truda da bi se pripre-
mili svi papiri i dostavili nadlež-
nim državnim organima na 
odobravanje. Radi se o četiri do 
pet administrativnih nivoa, 
odnosno barijera koje treba 
preskočiti. One potiču sa vrha 
države, preko Federacije BiH, 
RS, pa sve do kantona. Burna-
zović ističe da nekonzistentna 
zakonska regulativa ostavlja čak 
mogućnost da i općine daju pri- , 
jedloge i suglasnosti za strana 
ulaganja. Prema njegovim 
riječima, mnogo pogubnije, bi 
bilo ako se sa ovakvom hijerar-
hizacijom suglasnosti bude išlo i 
kod davanja koncesija. Naime, 
praksa u svijetu pokazuje da se 
davanje koncesija obavlja pri 
samom vrhu državne piramide. 
Razlog ovakve centralizacije 
odlučivanja je veoma praktičan, 
jer bi se decentralizacijom u 
oblasti poslovanja sa inozemst-
vom polučili kontraproduktivni 
rezultati. BiH bi bila razbijena 
na mnogo usitnjenih tniiOta, a 




Mnoge zemlja u svijetu, kako 
,ističe Burnazović, čak uopće 
nemaju Zakon o stranim ulag-
anjima. Logičan paradoks je taj 
da u tim zemljama najviše i ima 
stranog kapitala. To su SAD, 
Njemačka, čak je i Hrvatska uki-
nula raniji Zakon o stranim 
'ulaganjima, a njegove odredbe 
uključila u Zakon o trgovinskim 
društvima. To je, kako kaže 
Burnazović, praksa visoko razvi-
jenih zemalja, a Hrvatska to još 
uvijek nije. Isto važi i za BiH, jer 
dok god države bivše Jugoslavije 
'ne postanu države privatnog 
kapitala i tržišne eknomije u 
punom smislu ovih riječi, razvi-
jene zemlje svijeta i moderne 
ekonomske integracije zahtije-
vat će od njih da ovako važan 
segment odnosa sa inozemst-
vom reguliraju posebnim zako-
nima. To potvrđuje staru maksi-
mu da se zakonska regulativa 
ne može tek tako presađivati iz 
jedne driiave u drugu, a da se 
.pri tome zanemaruju društveno-
ekonomske prilike u zemljama 
koje žele kopirati takve zakone. 
Zbog toga se Burnazović i· u 
svom kritičkom osvrtu na Zakon 
o stranim ulaganjima zalaže za 
njegovo modificiranje, a ne uki-
danje, što bi bilo kontraproduk-
tivno za BiH. 
Pogrešno bi bilo zaključiti da je 
zakonska regulativa (povoljna ili 
nepovoljna) jedini determinira-
jućifaktor koji privlači strane 
investicije u neku zemlju. Za to 
je, kako Burnazović ističe, veo-
ma važno kakvi su uvjeti na 
dotičnom tržištu, kakve su mje-
re ekonomske politike, oslo-
bađanje od plaćanja raznih oba-
veza. '0 izgrađenosti PTT, ener-
getske i saobraćajne infrastruk-
ture da i ne govorimo. BiH tre-
nutno ne zadovoljava niti jedan 
od ovih važnih preduvjeta. Nje-
no tržište je još uvijek razbije-
no, ona nema jasne mjere eko-
nomske politike ... BiH još dugo 
neće biti u stanju da pruža širi 
dijapazon carinskih i poreskih 
olakšica od ovih koje se trenut-
no primjenjuju. Zbog toga prije 
modifikovanja zakonske regula-
tive Vlada BiH mora donijeti 
čitav niz sistemskih propisa. Pri-
je svega mora se izvršiti priva-
tizacija, . utvrditi dugoročnije 
mjere ekonomske politike. Do 
tada investicije će u BiH dolazi-
ti stihijski, kako je to sada 
slučaj. Takva modifikacija eko-
nomskog sistema u hodu, izis-
kuje i prilagođavanje zakonske 
regulative o stranim ulaganjima. 
AMER KAPETANOVIĆ 
IIF. K • "BOŠNJAK" lESE.NJI PRY AK 
I Piše: Ruždija Jarović Pri kraju prvog poluvremena jedan od rijetkih napada domaćina 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Jijailićjem~~~I~~a~m~~om~~~un~ro~ooi, 
Neriješen rezultat zadnje utakmice F.K.Coll. Pt. Flames -
F.K.Bošnjak - 0:0, nije bitno izmijenio izgled tabele. F.K. 
"Bošnjak" je jesenji prvak sa gol- razlikom 52 data gola, 4 
primljena od toga dva za zelenim stolom. 
O polu sezoni ćemo nešto više u narednom broju, da se vratimo 
nedjeljnoj utakmici odigranoj 12. 14. 97. na stadionu Call P.T. , 
sudija Braulio Barbecllo 
F.K. Call. P.T. Flames. Brosi 7, McBrien7 Hieky 7, Blatz 6, 
Brown 6, Brodim 7, Rolert 7, Rolstterer 7, lrijacy 7 LuneH 6, 
Calgutonu 6. F.K. 
F.K.Bošnjak: Kučević 6, Deljanin 7, Koljenović F. 7, Zijadić 7, 
Dervišević 7, Čekić 7, Ekmeščić 8, Kolenović B. 8, Nikočević 8, 
Rudanović 8. 
F .K. Bošnjak je počeo utakmicu sa 10 igrača, trener Sejdić nam je 
rekao da su svi opravdano odsutni. Žuti karton m F.K. Bošnjak, 
Zijadić, u 41 minuti ćekiću 60 minuti, Crveni karton Deljanin u 75 
minuti. F.K. Call. PT. Flameso, žuti karton McBriem 43 minuta, 
BIatz 60 minuta, Brown 68 minuta, Lunch 71 minuta, RoIsterer 73 
minuta, crveni karton, Brozi 78 minut, Rasterer 83 minuta. 
Vrijeme hladno i vjetrovito, gledalaca skroman broj. Utakmicaje 
počela napadima domaćina a odbrana Bošnjaka bez većih problema 
mustavlja jalove napade domaćina. U petoj minuti domaćin je izveo 
i prvi komer ali Zijadić, Deljanin, Dervišević S. kao ni Koljenović 
F, ne daju se zbuniti.Domaćin je računoda će izaći kao pobjednik iz 
ove utakmice s obzirom da je F .K. Bošnjak od samog početka igrao 
sa deset fudbalera. A nakon isključenja Deljanina sa devet 
fudbalera.kada se oglasila sudijska pištaljka za početak utakmice 
domaći fudbaleri su opsajdirali go Bošnjaka računajući da sa 
kompletnim timom mogu postići ono što nikom nije~šlo za rukom 
u jesenjem dijelu prvenstva.Njihove prognoze su već u osmoj minuti 
potonule duboko u vodu. 
Akcijom u kojoj su učestvovali Ekmeščić, Rudanović da bi B. 
Kolenović promašio gol sa 2 metra. Golman Brosi je već bio na 
zemlji. Izgledaloje daje teže promašiti nego dati gol. 
Domaćini su vidjeli da je Bošnjak ekipa koja ima sve kvalitete, pa 
su istog momenta pres"ta1i sa taktikom "svi naprijed" . Moglo bi se 
reći da su od tog momenta čak igrali bunker. Nakon dva minuta, 
prekršaj za Bošnjak sa nekih 35 metara. Ekmeščić šutira pored 
same stative ,ovoga puta domaćini bi mogli reći vjetru hvala da jak 
vjetar nije skrenuo loptu. Taj siloviti šut bi i golmana utjerao u 
mrežu. Bošnjak je preuzeo inicijativu ali sve akcije se završavaju 
velikim šansama ili prekršajima na polovini protivničkog polja, 
tako je bilo i u 21 minuti kada je Kolenović~ B uposlio 
Nikočevića.Prekršaj otprilike 30 metara od gola Brosija, Ekmeščić 
još jedanput ~tvrđuje profesionalizam, ista slika kao i kod 
prethodnog šuta. Rudanović se priključio svojim kolegama na 
centar -šut Nikočevića i on je propustio sto- postotnu priliku. 
prvi žuti karton. Sudija je mogao bez imalo razmišljanja 
fudbalerima Mc.Brienu, Hickyu, Blatzu pokazati žute kartone. 
Zašto nije on najbolje zna. Ipak je u 43 minuti MC.Brienu pokamo 
žuti karton kad je grubo afaulirao Nikočevića. U prvom 
poluvremenu sudija BarbeclIo je u nekoliko navrata bez razloga 
prekidao akciju F.K. Bošnjaka. Na odmor se otišlo sa neriješenim 
rezultatom i bez golova. Drugi gio utakmice je počeo napadima 
Bošnjaka.Pravo je čudo kako lopta nije htjela u gol. Ekmeščić, 
Nikočević, Kolenović B, Rudanović kao da su se takmičili koje će 
atraktivnije promašiti. Njima se u nekoliko navrata pridruživao i 
Zijadić. Gruba igra domaćina i nevrijeme, nije sprečavalo mladiće 
F.K. Bošnjaka da stvore šanse, ali zamršeni šutevi su svi išli iza ili 
preko gola. Nije se primjećivalo da F.K. Bošnjak igra sa 10 igrača. 
Sudija koji nije u prvom poluvremenu znao da je karton opomena 
u drugom dijelu utakmice je držao ruku u džepu, drugačije nije 
mogao da zaustavlja prekršaj domaćina pokamo im je četiri žuta i 
dva crvena kartona za njihovu grubu igru. Sudija im je bio i te kako 
naklonjen. Nebi se ogriješioda je na početku prvog poluvremena 
pokazao domaćinima 2 crvena kartona. Bez obzira na ishod 
rezultata. Fudbaleri F.K. Bošnjaka zaslužuju svaku pohvalu, kako 
za igru takođe za ponašanje.Lično sam očekivao da će sudijino 
ponašanje i nepravda isprovocirati fudbalere Bošnjaka i da će doći 
do nepoželjnih scena, ali na sreću sve se dobro završilo. Momčad 
F.K. Bošnjaka je pokazala daje tim koji zaslužuje da bude prvak 
polu- sezone i tim koji ne nasijeda na sudijine nepravde, već ih 
ignoriše i uništava radom. Koliko je bio sudija van sebe, najbolje 
govor i momenat kada je drugom igraču domaćina pokazao crveni 
karton dok je ovaj napuštao teren drugi je ulazio i nastavio igru kao 
daje izmjna. Na reagovanje stručnog·štaba Bošnjaka, da ima višak 
fudbalera,sudija je zaustavio igru i naredio da se fudbaleri Calle 
P.T. Flames presele u svoje polje. Oni su osjetili šta sudija hoće, i 
jedan od fudbalera trčeći napušta teren, umjesto da dodijeli kaznu, 
sudija svira nastavak igre . Nepristojno ponašanje jednog od 
domaćina, pravo je čudo kako izgubljeni meksikanac u crnoj 
sudskoj.uniformi nije kaznio. Domaćini su s vremena na vrijeme 
~kušali organizovati neki napad koji im je odbrana F .K. Bošnjaka 
lahko zaustavljala. O daljem radu F.K. Bošnjaka i zimskim 
pripremama pisaćemo u narednim brojevima. 
E~pa Sabaha će pratiti pripreme F.K. Bošnjaka takođe i rad S.D. 
Bošnjak u čijem je sastavu i ovaj fudbal ski tim. 
Poslije utakInice smo zamolili drugog trenera gospodina Ćenanović 
Muhameda kao i fudbalere: Zijadić Ibrahima, Admira 
EkmeščićaHasu i Čekića za njihova mišljenja o klubu. 
Ćenanović Muhamed -drugi trener: "Zadovoljan sam dosadašnjim 
radom i rezultatom, koje smo postgli i pored teškoća koje su nas 
pratile u ovoj polu- sezoni. Ipak smo na prvom mjestu što mi je 
posebno drago . . Rezultat današnje utakmice je ipak povoljan-
obzirom da smo igrali sa deset a neko vrijeme i devet fudbalera . 
Takođe suđenje je pomoglo rezultatu ali šta ćemo, to je- šta je, 
II 
SLIKA ZAJEDNlŠTV A - Fudbaleri sa svojim vjernim pmtiocima 
vidjeli ste da je sudija Deljaninu dodijelio crveni karton bez razloga 
ali sudijina odluka mora da se poštuje. Nastojaćemo da u toku 
priprema otklonimo negativne sitnice i proljećni dio prvenstva 
nastaviti mnogo spremnije. Drago mi je što je ovo sportsko društvo 
Bošnjak formirano i što F.K. Bošnjak pripada tom društvu. Neka 
pakosna sudbina je htijela da napu~1amo svoja ognjišta, kako mi 
iz Bosne tako vi iz Gusinja, Plava, Sandžaka. Mi .smo braća i 
moramo da budemo zajedno, moramo se probuditi jednom 
zauvijek.Ne smijemo dozvoliti da pojedinci iz njima poznatih 
razloga pokušaju bilo šta negativno učiniti S.D. Bošnjak i F.K. 
Bošnjak, jer ti pojedinci udaraju direktno u naše jedinstvo i u našu 
naciju. Čast je svakom da bude član i igrač u Bošnjaku. Na kraju bih 
htio da se zahvalim našoj publici i zamolim da na proljeće budemo 
masovniji. Listu ,SABAH zahvaljujem što će prenositi i pratiti naš 
rad . 
Ibrahim Zijadić, fudbaler F.K. Bošnjak i član uprave S.D. 
Bošnjak: "Na početku bih uputio veliku zahvalnost upravnom 
odboru S.D. Bošnjak posebno Predsjedniku gospodinu Brahi 
Radončiću koji čini sve napore da ova naša druženja budu što 
bolja. Takođe treneru Sejdiću i mojim jaranima u timu, koji su me 
bratski prihvatili . Ja sam došao dosta kasno u tim ali sam 
fantastično primljen. Nastojaću da se što više angažujem u svom 
daljem radu kao igrač i kao član uprave S.D. Bošnjak. Sretan sam 
što 
sam i u tuđem svijetu našao moj narod.Mi smo jedna duša i jedan 
narod bez obzira bio iz Gusinja ili iz mog rodnog Gubera -
Livno. Sve nas su ovdje dovele nevolje i u nevoljama moramo biti 
najmasovniji i najsloženiji, ukoliko to ne budemo sa nama će se i 
dalje· poigravati oni koji su organizovaniji. Žao mi je današnjeg 
rezultata, ali vidjeli ste da smo počeli utakmicu sa 10 igrača. Takođe 
vjerujem da nas je sudija oštetio. U nastavku prvenstva biće sve 
bolje.Sretan sam što smo jesenji prvaci. Bićcmo ako Bog da i 
šatnpioni. Zamoli bih sve Bošnjake koji žive u N.V. i N.J. da podrle 
ovaj klub, jer ovo je klub naše nacije. Vrata su otvorena za svakog 
Bošnjaka bez obzira iz kojeg je kraja . Evo Bogu hvala sada je 
počeo izlaziti i naš list kad kažem naš ,mislim na našu naciju ,pa 
ćemo preko Sabaha pročitati i šta ima novo među nama. Dvadeset 
osmog u nedjelju, \jerujem da će biti veliki broj Bošnjaka da skupa 
proslavimo uspijeh našeg tima. Na kraju sellamim sve Bošnjake i 
naše \jeme navijače", 
Admir Ekmeščić, je jedan od boljih fudbalera F.K. Bošnjaka: 
"Pojedince bi pozvao na oZbiljiji rad jer mi predstavljamo našu 
naciju . Ime ekipe govori ko smo i koga predstavljamo. 
Rukovodstvo S.D. Bošnjak i stručni tim F. K. Bošnjak daje sve od 
sebe da bude što bolji i masovniji. Mi moramo ispoštovati njihov 
rad kao što oni poštuju naš. Vjerujem da su krizni momenti prošlost 
i sve će sada ići mnogo lakše.Bićemo šampioni i krenuti mnogo jači 
u većem rangu. Drago mi je što ovo S.P. društvo bošnjak želi da 
okupi sve Bošnjake bez obzira iz kojeg su kraja bivše Jugoslavije . 
Takođe apelujem na sve Bošnjake da nam se pridruže. Nastavak 
sezone će biti bolji .Na kraju bih pozdravio publiku F.K. Bošnjaka 
sa željom da bude još više uspjeha na svakom polju". 
Haso Čekić: Zadovoljstvo mi je što je formiran ovaj klub. Mnogo 
je važno da imamo klub i u njemu mogu biti svi Bošnjaci bez obrira 
iz kojeg su kraja~ Zbog ličnih obaveza ja sam odigrao samo dvije 
utakmice. Nastojaću nešto da promijenim u mom vremenu kako bih 
mogao prisustvovati treninzima i discip1inovanim radom zauzeti 
mjesto u prvom timu. Želio bih da svi fudbaleri shvate ovaj tim 
ozbiljno uz puno poštovanja trenera i stručnog štaba. SrećaI.1 sam 
što smo polu- sezonu završili na prvom mjestu i u proljećnom dijelu 
takmičenja.Ubijeđen sam da će mo biti mnogo spremniji. Rezultati 
koje je FK Bošnjak postigao u jesenjem dijelu prvenstva su najbolji 
dokaz da smo mi talentovani fudbaleri, samo moramo što više 
poštovati naš stručni štab i iskustvo našeg trenera Sejdića. 
FELJTON 
DESETA VRATA PAKLA 
, . 
Rezak Hukanović čitav svoj život je proveo u Prijedoru sve dok nije 
istrgnut iz porodične svakodnevnice u maju 1992. kadaje odveden 
ujedan od najzloglasnijih srpskih logora -logor Omarska. DESETA 
VRATA PAKLA je prvi pisani i vjerodostojni dokument - o 
dogadjajima u ovom dijelu Bosne i Hercegovine kojeg će SABAH 
prenijeti kao feljton u nekoliko narednih brojeva. 
IPrvi dio: 
Subota, 30. maj 1992. Sunčan dan. 
Đemo se probudio tek oko pola deset. Ili, bolje re,ći, 
probudila ga ta silna pucnjava, koja je dopirala spolja. 
Posljednjih nekoliko dana, otkako se puca po 
Prijedoru, Đemo ne spava u svojoj kući. Nije sigurno. 
S jedne strane kuća mu je okrenuta prema glavnom 
putu, a s druge, neosvijetljene strane, gleda u gusti 
bagremik koji se, iako se nalazio skoro u samom 
centru grada, doimao kao gusta šuma. Baš sinoć su se 
s druge strane bagremika, iz naselja Pećani čuli pucnji, 
nešto češći i nešto jači nego obično. Nije mogao dugo 
zaspati. Još pamti pucnjavu za Novu godinu. Sa 
Pećana su tada odjekivali rafali iz svih vrsta oružja i to 
sve do jutra. Kao da su se utrkivali ko će duži rafal da 
opali. Svijetleći meci parali su nebo nad Prijedorom. 
Već tada nije slutilo na dobro. Jednoga jutra Đemo je 
na prozoru svoje spavaće sobe, koji je baš okrenut 
prema bagremiku, ugledao rupu od metka. Zrno je 
prošlo kroz spuštenu plastičnu roletnu i oba stakla 
prozora i zabilo se u zid iznad kreveta, nekoliko 
santi metara pored velikog ogledala. Znao je Đemo da 
to neko nije namjerno pucao u njegovu kuću. Nije se 
on zamjerao sa ljudima, a politika ga baš nije 
zanimala, pogotovu ne ova sadašnja. Pomalo su mu sva 
ta politička trvenja Srba i Muslimana (Hrvata je vrlo 
mali broj u tom kraju), bila smiješna. Na Muslimane i 
Srbe njegova se raja dijelila samo onda kada su se na 
Sani, za vrijeme toplih ljetnih dana nadmetali u malom 
fudbalu. Takve utakmice je skoro svakodnevno, 
organizovao Eko, gradski šeret i kafanski. pjevač 
mnogih prijedorskih lokala. Nekad su pobjeđivali Srbi, 
nekad Muslimani, ali uvijek se završavalo uz gajbe 
piva i roštilj, koji je sam Eko izvrsno pripremao. 
Naravno, piće i hranu plaćala je ekipa koja izgubi 
utakmicu. Uz čašicu znalo se i zapjevati, onako tiho, 
za svoju dušu. Ali, to su bila ona vremena. Sada su 
Srbi preko noći preuzeli vlast u Prijedoru i provode 
svoj već ustaljeni scenarij. Gradom se šetaju kojekakve 
vojničke odore. Postavili su barikade na svim 
prilazima gradu (već čuvena "balvan revolucija"). 
Ujutro su u gradu osvanule srpske zastave na zgradi 
opštine, zgradi milicije i hotelu "Prijedor". Kroz svoju 
bogatu istoriju Prijedor nije doživio čudnijeg oružanog 
pohoda. Prestravljeni, žitelji su šutjeli. Nekoje ispalio 
rafal u mir. I to traje već više od mjesec dana. Svim 
Muslimanima i malobrojnim Hrvatima uručeni su 
otkazi sa njihovih radnih mjesta, škole su prestale sa 
radom. Srbi su zauzeli sve radio i televizijske 
predajnike i počeli da emituju svoj program. Novine, 
sem onih srpskih, kprestale su da izlaze ili se bar nisu 
mogle nabaviti u gradu. Totalna medijska blokada. 
'~Borba za prevlast", tek onako, za sebe, reče Đemo. 
"Menije dobro i ako ovako ostane". Bio je zadovoljan 
dosadašnjim životom: kuća, kola,dobra primanja, žena 
i dva sina,jcdan šcsnaest, drugi tek dvanaestu uzeo.Sa 
ženom nije bio baš u najboljim odnosima. Tošio je 
Đemo život i višc nego što bi jedan oženjen i porodi ča n 
čovjek četrdesetih, koliko je on imao, trebao i smio. 
Često su ga viđali po kafićima, sa čašicom u ruci i sa 
mlađom rajom. Često je tu bilo i ženskog društva, što 
se njegovoj ženi Almi nije nimalo dopadalo. Ljutila se, 
ali, veli - djeca su tu, valjda će se smiriti. Zadnjih dana 
Nastavak u sljedećenI broju ... 
.., 
UKRSTENICA 
Autor: Ruždija Jarović 
~ 
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VODORAVNO: 1.Fudbalski klub iz NY; 2.Strano žensko ime;3.Djelovi kuhinje;4.Početno slovo jednog 
kontinenta;5.žensko ime;6. Zastarjeli Gusinjsko-plavski izraz za muči se,7.Početno slovo J~dil0g 
kontinenta,8. Dio glave,9.Grana industrije,10.Dio motora,ll.Jedan dokument,12. Jedna 
zamjenica,15.Poljoprivredna alatka;16. Skraćenica jedne m.iere za dužinu;19. Termin u šahu;21. Široka 
ulica;22.Upišite KPI,23. Ime od milošte za Indiru;24.0bjekat TV odašiljača;27.Sprava za nošenje 
povrijedjenih (mn.};28.Skraćenica za radar;29.0smi dio nečega;33.Prezime naučnika Isaka;39.Jednocifren 
broj;40.Led;42.Deveto i petnaesto slovo engJeske alfabetc;43. Skraćenica za etaž;4~.Ime od milja za 
Aidu;45.Dio biljke u zemlji; 
USPRAVNO:1.Slavni njemački fudbaler i trener;2. Jedna zamjenica;3.Bošnjačko muško ime sa dodatim 
H;4.Prvo slovo evropsk~ države,5. Hasna na srpskom (mn};6.Plavsko-Gusinjski zastarjeli izraz za osobe koje 
računaju da imaju puno ponosa;7.Vrsta pernate životinje(mn};9.Peto i treće slovo engleske 
alfabetc;10.Mokar-vlažan, na engleskom; 11.Upišite Y i N;12.Drugi izraz za otvorena;13.Prvo slovo evropske 
države; 14.Dio restorana; 17 .Strano prezime;20.Zapaljenje nekog organa;24.Džerijev pratilac u crtanom 
filmu;25.Poznati bosanski fudbaler i trener,;26.Jedinica za mjerenje površine;29. Trag;30.Dogadjaj u snu 
(mn};31. Nije bruto;32. Talijansko prezime,34.Gusinjsko-plavski zastarjeli izraz za spas;36.Gradjevinski 
objekat;37. Naseljeno mjesto;38.Bošnjačko muško ime;41.Japanska moneta 
RJFŠENJEI1PROŠLOGBROJA: Va:x::RA vt'D.l~jk0vić;2.mk,3Rmt;4.SWa;5.A;6.D.n1i;7.SplSiti;8~.JIOCf;lO.llil;11JS;12.Č,13R;14.Ag 
ronomi; 15 .TL; l6.Rogat; l7.0na; l8.0ma; 19.Merima;20.Uši;21.Sala;22. TS;23.R;24.SČ;25.K;26.0telo;27.P;28.U;29.IL;30.Rospi 
je;31.Rasparen;32.Jadna;33. Tupo;34. SAD;35.0včinar;36 . Laurio;37. I;38.J;39.SanA 1.JSČA2. EdoA3. Rana na 
umu;44.Novci;45.I~46.PomoćA7.i\na; 
48. Vila-,49 . R;50.LA;51.DČ;52.Bchari;53.Sam;54.Livcrica;55 . .TK;56.1;57.AČ;58.RA;60.R;61.AR;62.L;63.L; 
64.KB;65.Sekurit;66.Izrezati;67.0van;68.Čvorat;69,Navada;7O.IUV;71.Divaniti;72.H;73.CK; 
74.Ja;75.0;76.0či;77.0; 
USPRA VNO:l . MirsadSejdić;2.Esov;3.RasimLjajićA.Skala;5.A;6.Mat;7.Iglom;8.NJ.R;9.Kora;IO.ONO;11.Vogošće;12.hnami;1 







OVAN (21.3. do 20.4.) -
~iI.~ Posao i novac: Očekuje 
vas zahtjevan poslovni 
dan. Koncentrirajte se na , 
uhodane poslove i ne os-
o lanjajte se previše na tuđu pomoć ili uslu-
ge. 
Zdravlje i raspoloženje: Promijenite način. 
ishrane. 
Porodica i ljubav: Poželjet ćete nešto pro-
mijeniti. Moguć strah od konkurencije ili 
povećana potreba za pažnjom. 
BIK (21.4. do 21.5.) -
Posao i novac: U poziciji 
ste da pregovarate I 
postavite svoje uvjete. Ne 
budite suviše agresivni. 
Zdravlje i raspoloženje: Moguće su grlo-
bolje ili bolovi u vratu. 
Porodica i ljubav: Moguće prenagljene re-
akcije, preuveličavanje problema i svada sa 
intimnim partnerom. Višak ljubomore. 
vanju. 
BLIZANCI (22.5. do, 
21.6.) - Posao i novac: I 
Pripremite se na nepred- j 
viđene situacije i zastoje. \ 
Neki problemi na puto- , 
Zdravlje i raspoloženje: Prigušena nervoza 
i nemir. Pazite šta govorite. 
Porodica i ljubav: Venera vam omogućava 
ispunjenje ljubavnih želja, ali ostale plane- . 
te upućuju na komplikacije. J 
sredini. 
.. -------.-- , 
RAK (22.6. do 22.7.) r 
Posao i novac: Vaša po··.· 
duzetnost i angažiranos,~· 
bit ce nagradeni. Pozitiv·· 
ne promjene u radnoj 
Zdravlje i raspoloženje:lzvrsno! Bavite se 
sportom, živite aktivno i raznovrsno. Loše 
raspoloženje sasvim nestaje. 
Porodica i ljubav: Bit ćete neodlučni i pre-
vrtljivi kad se donose važne odluke. 
LAV (23.7. do 22.8.) -
Posao i novac: Dan će obi-
..... E~~iiY:~ lovati novostima. Očekuj­
~~~1iI" te kvalitetniji pristup 
poslovnim obavezama. 
Zdravlje i raspoloženje: Zivjet ćete pod ,stre- i 
som. Mogući problemi sa srcem i krvotokom. I 
Porodica i ljubav: Suviše ćete drame napra-
viti oko jednog rješivog problema. Određene 
bračne probleme rješavate bez takta. 
gućnosti. 
DJEVICA (23.8. do 
22.9.) - Posao i novac: So- , 
lidan poslovni dan, ali vi ! 
ćete se mnogo iscrpljivati. ' 
Precjenjujete svoje mo-
Zdravlje i raspoloženje: Naglašeno nervozni 
i nestrpljivi.Čuvajte želudac. 
Porodica i ljubav: Bavite se problemima iz I 
ptošlosti ili ljubavnom vezom koja već dugo 
traje. Pravo je vrijeme za kretanje u akciju. 
Povjerite partneru jednu tajnu. 
JARAC (22.10 do 20.1.) -
Posao i novac: Većina zbi--
vanja vam ide na ruku, za-
to se ne uzrujavate zbog 
'manjih nejasnoća. 
Zdravlje i raspoloženje: U izvrsnoj ste psihofi-
zičkoj formi. 
Porodica i ljubav: Bit ćete nepovjerljivi prema 
svemu što je novo i nepoznato. Sumnjat ćete u 
: svoje kvalitete i rijetko se odlučiti na akciju. 
ge. 
VODOLIJA (21.1. do 
18.2.).-Posao i novac: Mo-
gli biste pretjerati u žerji 
da se istaknete i da nad-
ređeni · primijete vaše zaslu-
Zdrvalje i raspoloženje:Više pazite na sebe. 
Oprezno sa lijekovima. 
Porodica i Ijubav:Nedostajat ce vam hladnokr-
vnosti i zdravoga razuma. Pretjerivat ćete u 
svemu, bilo da je riječ o izlivu osjećaja ili 
svađi. 
za nove izazove. 
RIBE (19.2. do 20.3.) -
Posao i novac: Suočit ćete 
se sa obavezama koje do 
sada niste susretali, pa ćete · 
se pitati jeste li spermeni 
Zdravlje i raspoloženje:Nedostatak elana i ent-
uzijazma najbolje ćete lijećiti aktivnim način­
om života irekreacijom. 
Porodica i ljubav:Nema razloga za nezadovol-
jstvo, sumnju i strahove koji vas prate . 
VAGA (23.9. do 22.10) -
Posao i novac: Nećete se 
isticati i nastojat ćete svoj .;1_- dio posla obaviti savješno i 
u tišini. 
Zdravlje i raspoloženje: Bez većih promjena. 
Čuvajte se infekcija i alergija. 
Porodica i ljubav: Suviše ćete sumnjati, pretje-
rivati u ljubomori, a razlog tome se krije u 
vašim starim grijesima. Opustite se i ne op-
tužujte druge. 
ŠKORPION (23.1f! do 
21.11.) - Posao i novac: Pri-
mit ćete golemu injekciju 
samopouzdanja, što bi vas 
moglo nagnati na poduzi-
manje radikalnih koraka na poslu_ 
Zdravije i raspoloženje: Nemir, nervoza i stalni 
podsticaj na akciju. Vježbajte! 
Porodica i ljubav: Burne emocije i nagle reakci-
je. Umorni ste od duge veze i tražite uzbuđen­
je u novoj, zasnovanoj na fizičkoj privlačnosti. 
nosu na rezultate. 
STRIJELAC (22.11. do 
21.12.) - Posao i novac: 
Otežano prilagođavanje no-
vim poslovnim okolnostima. 
Trošite puno energije u od-
Zdrvalje i raspoloženje: Čuvajte živce, želudac i 
crijeva. Budite suzdržani kad je nječ o ciga-
retama, kafi i alkoholu. 






Umjetnik kojega su zamolili da na-
pravi tradicionalno bozicno drvce za 
poznatu londonsku galeriju "Tejt" iz-
. nenadio je narucioce neobicnim 
borom - bila je to korpa do vrha na-
punjena otpacima koji su svi, do-
duoe, bili u vezi sa praznikom. Majki 
Lendi, tako se zove umjetnik poznat 
po dizajniranju korpi za kruh i dru-
gih stvarcica za kucu i galerije, kaze 
da je zelio "privuci paznju na 
neumjerene nabavke pred svaki praz-
nik." 
Tako su posjetioci galerije, koji su 
ocekivali bljeotavo ukraoen bor, sada' 
u prilici da gledaju veliku kantu pu-
nu praznih boca, konzervi, polomlje-





LokalllI ZVall1Cll1CI zaduzell1 za zdra-
vstvo u' Hongkongu pokrenuli su 
ovih dana istragu o dvije neobicne 
smrti u ovom gradu. Vjeruje se, nai-
me, da su dvije osobe u ovom gradu 
umrle od posljedica "pticije gripe" 
oboljenja koje je do sada napadalo 
samo kokooke i pilice. U Hongkong 
su stigla i dva strucnjaka iz Centra 
za kontrolu i prevenciju bolesti iz At-
lante (SAD), kako bi svojim dalekoi-
stocnim kolegama pomogli da usta-
nove je li se virus H5Nl pocco pre-
nositi i na ljude. 
Ovo je jedna u nizu alarmanlnih vi-
jesti o prenooenju zivotinjskih viru-
sa na ljude - poslije vijesti o pre-
nooenju kravljeg ludila, iz Afrike su 
stigle vijesti da su neki ljudi oboljeli 
od "majmunskih boginja", a sada se, 
eto, pojavljuje i "pticija gripa". Posli-
je ovih vijesti u Hongkongu je naglo 
opala prodaja piletine. 
_/ 
SARA "STARI GRAD" 
./ . 
25-17 Steinway st. 
Astoria, New York 
Tel:718-726-5154 
B&M GROCERY 
44-08 30. Avenue 
Astoria, New York 
. T : 718-545-1788 
{j-l J RUSTEM DERVISEVIC 
[- . FARMER 
36 Fox Hollow Road 
Montague, New Jersey 
Tel. 201-293-3265 
~ ASTORIA VIDEO--
42-14 30. Avenue 






66 7 East l 87. S' 
Bronx, New York 
Tel: 718-367-72 . 




IZMED~U:BROADWAY I 34.Av 
ASTORIA, NEW YORI 
Tel:. 718-728-2510 
B€ep:917-245-0746 
L.I.C. N.Y. 111~~ 
~1·1~ 45. street 
Tel: 718·545·5951 
L----_____ -' Tel: 718·545·8042 
PRESIDENT Fax: 718·545·2078 
R.MDONCIC 
PAN LI~[ TI!AV[L 
28-57 46.St 
ASTORIA, NEW YORK 
Tel: 718-278-8395 
Fax:718-278-7396 
*POVRATNA KARTA ZA SARAJEVO, BEOGRAD 





*Slanje paketa do zavicaja i obratno; 
*Produzcnje i ovjera paSOS3; 
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1444 Bay Ridge Ave. 
BROOKLYN, NEW YORK 
Tel: 718-&04-8513 
Fax:718-&04-32D4 
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